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L'escriptura tipogràfica, 1
La font digital
Tot i les múltiples possibilitats que ofereixen els ordinadors a l'hora de
compondre un text, moltíssima gent no passa de treballar·hi com si es
tractés d'una màquina d'escriure una mica evolucionada. Amb aquest
article i el següent, Josep M. Pujol vol proporcionar·nos els principis bàsics
per treure un rendiment òptim de les fonts digitals i facilitar·nos·en l'ús
adequat. En aquest primer capítol repassa i compara les possibilitats de
les fonts de l'entorn Pe amb les de l'entorn Mac.
Les fonts digitals deuen ser l'únic software que es distribueix sense el corresponent
manual d'instruccions malgrat que la immensa majoria de les persones que
previsiblement les hauran de fer servir no tinguin cap mena de formació ni
d 'experiència en la manipulació de la tipografia. Aquest fet tan curiós té per
conseqüència que els usuaris siguin fàcilment víctimes de dues fal-l àcíes elementals
degudes a l'assimilació de l'ordinador a la màq uina d'escriure: que creguin (1) que
no poden disposar (o almenys no puguin disposar fàcilment) d'altres signes que
els que es veuen representats damunt dels teclats dels ordinadors i (2) que l'única
diferència entre escriure a màquina i escriure amb tipu s d'impremta és que en el
segon cas es pot canviar de lletra (per més que no acostumin a fer gran cosa més
que passar de Times New Roman a Arial o viceversa).
El problema de l'ús deficient de les fonts s'agreuja perquè en la major part
dels casos els textos que ara s'escriuen amb signes tipogràfics es fotocopien o es
reprodueixen amb una impressora de despatx i per tant no passen per les mans de
cap professional. Aquest fet genera una quantitat ingent de pol-luc íó visual
que degrada i posa en perill la cultura i el gust tipogràfics acumulats durant
cinc segles i mig i anorrea els esforços combinats d'humanistes i impressors
per donar-nos el llenguatge sobri i racional però finíssimament matisat i bell
dels caràcters d'impremta.
I el cas és que després de la revolució digital són els autors els que han de fer-se
càrrec d'aquesta part delicadíssima del patrimoni de Gutenberg que en les arts
gràfiques s'anomena «composició de text », i això per dues raons: primera i més
important, perquè a diferència del que succeeix amb les regles de l'ortografia,
que són d'obediència cega sota pena d'incorrecció, les convencions i els usos
ortotipogràfics 1 regulen l'aplicació - sempre matisada i sense excloure un cert
marge de creativitat- d'uns recursos que s'ofereixen a l'autor (no al preparador
d'originals, l'impressor ni el dissenyador gràfic) perquè pugui materialitzar
adequadament segons el seu bon criteri i la seva lliure voluntat l'expressió de les
seves idees, i aquests recursos existeixen només quan s'escriu amb caràcters
d'impremta, no escrivint a mà o a màquina; en segon lloc, perquè mentre la
composició tipogràfica es va haver de fer amb tipus de plom o amb l'ajut de
complexos artefactes mecànics, la intervenció d'un treballador especialitzat va
ser imprescindible, però després de la revolució digital les impremtes i els estudis
de preimpressió (com s'ha fet sempre en els estudis dels dissenyadors) ja no
teclegen text: només maqueten .
Per aque sts dos mot ius, els auto rs han d'absorbir necessàr iament una bona
part dels coneixements dels antics caixistes i linotipistes, oficis ja extingits. Això
no s'ha de contemplar negativament, amb la mentalitat elitista de l'intel-lectual
olímpicament allunya t del soroll de les màquines, la brutícia de la tinta i els
vapors del plom que bullia un temps a les calderes de les linotips. Elsautors tocats
d'aristocrati sme haurien de pensar més aviat que l'ordinador els retorna als tallers
de Manuzi o, Estienne i Froben, en aquella època d'or en què els humanistes,
treballant frec a frec amb els impressors, van desenvolupar l'art d'escriure «no
amb l'ajut del càlam, l'estil o la ploma sinó per l'admirable harmonia, proporció
i mesura dels punxons i les matrius», com diu l'orgullós colofó que el mateix
Gutenberg va imprimir el 1460 a la fi del Catholicon de Giovanni Balbi.
El present article i els que seguiran estan destinats a proporcionar als escriptors
tipogràfics els coneixements mínims i els principis bàsics necessaris per treure un
bon rendiment de les seves fonts digitals i facilitar-los l'ús adequat dels signes
que tenen a la seva disposició.
Assegut davant de la seva màquina d'escriure, el mecanògraf tenia a la seva
disposició quaranta-set tecles que permetien reproduir, percudint amb la palanca
damunt del paper a través de la cinta entintada, els dos signes que figuraven
inscrits (o recordats només amb una majúscula si eren lletres) damunt de
cadascuna . Els seus 94 signes -95 si comptem el blanc de la barra espaiadora,
que també és un signe, i dels més importants- el situaven bastant més enllà del
lapicida o l'escriba fenici que a començaments del 11 míl-lenní a. de J.c. només
en tenia 22, però, ¿quin és el límit de caràcters que té a la seva disposició en una
font digital l'escriptor tipogràfic?
Com tot en aquest món , la resposta és relativa: tots els que li permet distingir
un byte, que és la unitat bàsica de la memòria del seu ordinador. Actualment, una
gran majoria d'aplicacions destinades al sector professional de les arts gràfiques i
l'edició funcionen encara a base d'octets (bytes de vuit bits), o per dir-ho en pla,
per unitats formad es per seqüències de vuit posicions en cadascuna de les quals
hi pot haver només dos signes, Oo 1. Aleshores, la resposta és 28, és a dir: amb un
octet podem form ar 256 seqüències diferents a base de combinar zeros i un s, i
per tant les fonts digitals poden definir un joc de caràcters format per un màxim
de 256 signes. Però si en comptes de treballar a base d'octets treballéssim a base
de bytes de setze bits (o de dos octets) en podríem definir 216, és a dir, 65 536: les
arquitectures de setze bits obriran sens dubte als escriptors digitals el camí del
parad ís, perqu è permetran integrar en una sola font no tan sols tots els caràcters
de la tradició tip ogràfica de l'alfabet llatí sinó a més a més tots els caràcters
necessaris per escriure en hebreu, àrab, xinès, japonès, coreà, i encara altres
sistemes d'escriptura. De fet, això ja és possible ara, i el nou format d'arxius de
font Open Type, sense exhaurir les 65 536 posicions (que són les que està definint
en aquests moments el nou estàndard Unicode) permet depassar de molt les
256 de l'octet, però aqu í ens haurem de cenyir al que és normal (i continuarà
sent-ho encara durant un temps que no podem predir) en els nostres ordinadors
i en el tractam ent de text."
La segona pregunta és, naturalment: ¿i quins són els caràcters que inclouen a
les seves fonts les foneries digitals? La resposta depèn de dues variables: la llengua
amb què s'escrigui i l'ent orn, PC o Mac.
La font digital: joc
de caràcters,
pàgina de codis
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Cenyint-nos ara al cas de l'alfabet llatí, que és el que aquí ens interessa, caldrà
explicar en primer lloc que les institucions normalitzadores ja fa temps que
s'ocupen de la qüestió dels jocs de signes. El primer joc de caràcters el va definir
el 1968 l'American National Standards Institute: el codi ANSI X3.4 que es va fer
famós sota el nom de joc de caràcters ASCII (sigla d'American Standard Code
for Information Interchange) . Com que al principi els octets només tenien set
bits disponibles (el vuitè es reservava aleshores per a funcions que després van
quedar obsoletes) el joc ASCII només admetia 128 (27) posicions, però com que
les trenta-dues posicions inicials (recordem que en els sistemes binaris el zero
compta com a posició) estaven reservades a caràcters de control no imprimibles
(tabulador, retorn de carro, etc.) i la darrera es va deixar buida, incloïa només
95 signes: les vint-i-sis lletres de l'alfabet universal -és a dir, sense cap lletra
modificada-en majúscules i minúscules, l'espai entre paraules, les deu xifres
aràbigues, onze signes de puntuació (, . : ; - () ! ? l ") , dos accents ei 1\), nou signes
matemàtics (+ < > = ¡ l[ ] -), set signes propis de la correspondència comercial
mecanogràfica (/ _ # $ % & @) i tres signes corrents en informàtica G* \) .
El joc ASCII estava destinat a garantir la transmissió d'informació dintre d'un
món computacional dedicat bàsicament encara a la gestió de dades -era l'època
en què els ordinadors imprimien «Ilistats--c-, i no van trigar a fer-se incòmodes
les fortes limitacions que tenia com a instrument de gestió de textos. Com a
alfabet no s'adaptava sinó a les necessitats de l'anglès escrit, llengua que no
fa servir accents, dièresis, apòstrofs ni caràcters especials i requereix un únic
signe d'interrogació i exclamació -els usuaris més antics d'eines informàtiques
recordaran encara els temps en què no es disposava de la ç o la Ñ, que s'havien
de substituir per la S i la barra inclinada-; i des del punt de vista gràfic no
necessitava anar més enllà que les màquines d'escriure," i així incloïa només
les versions dites «neutres» o mecanogràfiques d'alguns signes de puntuació
-una única ' cometa simple, que servia també com a apòstrof ('), una única
cometa doble elevada (") i un guionet omnivalent (-)- i ignorava les cometes
tipogràfiques baixes usuals als països de l'àrea romànica [ « »), que també eren
desconegudes per a les antigues màquines d'escriure de palanca. El 1968 el model
de la impressió computeritzada era el teletip -els productors i consumidors
de «llistats» eren funcionaris, administratius, agents de canvi i borsa, militars
i periodistes-, i el món de la tipografia digital, el processament de textos i
l'autoedició quedava encara molt lluny.
Com que amb el joc ASCII només es podia escriure en anglès (i kiswahili,
precisaven males llengües), els organismes normalitzadors de fora dels Estats
Units van començar a crear adaptacions a les seves llengües, i finalment, cap a
mitjans de la dècada dels 80 l'European Computer Manufacturers Association
va crear diversos jocs de caràcters que incloïen en la seva primera meitat el joc
ASCII i el complementaven en cada cas segons les necessitats de diferents grups
lingüísticament i culturalment afins de llengües europees, i així es van formar les
diverses variants de la norma ISO 8859, que preveu diverses variants de l'alfabet
llatí: ISO 8859-1 (Llatí l, llengües europees occidentals), ISO 8859-2 (Llatí 2,
llengües de l'Europa central i oriental escrites amb l'alfabet llatí), ISO 8859-3 (Llatí
3, esperanto, turc i maltès) i ISO 8859-4 (Llatí 4, estonià, letó, lituà, grenlandès
i lapó), i encara posteriorment van sortir altres subcodis de la mateixa norma
que complementaven o establien alternatives als quatre jocs inicials." Els jocs de
caràcters ISO 8859 deixaven també, com el joc ASCII, les trenta-dues posicions
inicials de la segona part reservades per a caràcters no imprimibles.
Quan van aparèixer els ordinadors personals, no existia encara la norma ISO
8859 , i així va ser com IBM va treure un joc de caràcters propi (CP437) que
con tenia algunes llet res especials i molts grafismes per dibuixar caselles. Al
principi, Microsoft va compatibilitzar les seves fonts amb la d'IBM, però amb la
introducció de Windows va abandonar el joc de caràcters d'IBM i va adoptar la
norma ISO 8859 ampli ant -la útilment a base de substituir les posicions reservades
a funcions de control per una sèrie de caràcters imprescindibles o molt usats en el
terreny de l'edició (cometes en diverses llengües, guió i guió curt, etc.) i algun es
lletres que milloraven la sèrie ISO. El resultat va ser la pàgina de codis CP1252
(WinLatin l), que es compon, doncs, del joc ASCII original (deixant les trenta-dues
primeres posicions per a ús int ern del sistema, com ja s'ha dit), més l'ampliació
del joc ISO 8859-1 complementat per vint-i-cinc signes molt útils afegits per
Microsoft i que possibiliten l'edició professional .' Aquest és el joc de caràcters que
correspon a les fonts que tenen normalment instal-lades en els seus ordinadors els
escriptors digitalitzats de l'entorn PC que resideixen a l'Europa occidental. Tenint
en compte també que Windows deixa buides set posicions, les font s de l'entorn
PC contenen en total 217 signes imprimibles. D'aquests, cent noranta-nou són
comuns amb el joc de la plataforma Mac, i divuit no hi coincideixen.
Apple té un joc propi (OS Roman) que només deixa una posició buida
(descomptant també, és clar, les trenta-dues inicials) i conté 223 caràcters. En la
seva primera meitat , aquestes fonts contenen el joc ASCII i per a la segona meit at
prescindeixen de catorze dels caràcters menys útil s del joc ISO 8859-1 però hi
afegeixen per la seva banda quaranta-set signes diversos (aprofitant les trenta-dues
posicions que el joc ISO deixa buides). En total , a les fonts Mac hi ha vint-i-cinc
signes que no es troben a les de l'entorn Pe.
Però les diferències entre les font s resulten no tan sols del nombre i la qualitat
dels elements inclosos (el joc o repertori de caràcters de què disposen) , sinó també
de la manera de referenciar-los perquè el software els pugui trobar i aplicar : de la
pàgina de codis segons la qual s'identifica cadascun dels signes. Una font és, per
definir-ho amb exactitud, un joc de glífs" lligat a una pàgina de codis. Les font s
per a PC i les fonts per a Mac difereixen no tan sols en els repertoris de caràcters
sinó també en la manera de codificar-los: mentre, per exemple, el caràcte r ç
ocupa el lloc 231 en les fonts administrades per Windows , en les administrades
per l'OS de Mac es troba a la posició 141, però les convers ions d'arxius d'una
plataforma a l'altra no ofereixen dificultat tret dels casos de manca del signe
corresponent.
Caràcters alfabètics
Totes les fonts, no cal dir-ho, disposen de les vint-i-sis lletres comunes (l'alfabet
universal o in tern acion al) en les dues caixes de majúscula i minúscula:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Pel que fa a lletres particulars, tant les fonts Windows com les Apple contenen
i dues lligadures vocàliques:
Els jocs de caràcters
Winlatin 1
de Microsoft i
OS Roman d'Apple
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però només les primeres disposen addicionalment de l'eth i el thorn propi s
de l'islandès:
oe Pp
També en totes dues plataformes les cinc vocals es poden veure afectades pels
tres accents (agut, greu i circumflex) i la dièresi:
Aa Éé íí Óó Úú
Àà Èè 11 Òò uo
Àa ~ê li 0000
Ai:i Ee ïï06 Üü
L'accent agut i la dièresi poden sobreposar-se a més a més a la y a les fonts
Windows (un detall important per als filòlegs catalans, que en editar textos
medievals alguna vegada poden veure's en la necessitat d'escriure coses com
gravem o dejien):
'tl¡
Yy
mentre que a les fonts per a Mac aquesta lletra només admet la dièresi, però
no l'accent agut .
En totes dues fonts també hi ha dues vocals amb titlla:
Àa 06
i encara les fonts Windows (no les Apple) poden disposar de dues consonants
modificades més:
SsZz
però en cap cas, contra tota lògica, tenen la e,amb la qual cosa l'avantatge de cara a
les transliteracions de llengües que usen l'alfabet cír íl-líc queda anul-lat,
En relació amb els diacrítics cal advertir que les fonts digitals en posseeixen
un nombre variable que ocupen una posició pròpia però que a diferència del
que succeïa amb els accents de les màquines d'escriure no són sobreposables a
altres signes: les fonts digitals només compten amb les combinacions «d'una
peça» preestablertes (els anomenats «caràcters precornpostos»), que són les
que acabo de citar, i no és possible , per exemple, construir una ñ a base de
sobreposar una titlla a la n o e amb la combinació del h àéek: i la c. Les fonts
Windows disposen d'una sèrie de set diacrítics solts: l'accent agut n,el greu ('),
el circumflex n/ la dièresi n, la titlla n,8 el màcron n 9 i la cueta solta de la ce
trencada (J; per la seva banda, la sèrie de diacrítics solts de Mac és més àmplia:
a més dels anteriors té la nota brevisn,10 el punt sobrescrit (") , el krouzek (en txec
'anellet ') o anell sobrescrit (0) , l'accent agut doble de l'hongarès n ,li l'ogonek
polonès U 12 i el h àéek: o accent circumflex invertit (') . 13
Només les fonts Mac disposen d'un signe de l'alfabet turc , la i minúscula
sense punt:
però com passa amb si 2, l'avantatge queda anul-lat pel fet que no inclou altres lletres
modificades que farien falta per compondre en aquest idioma (i Ggo Ss).
Les lletres vo lades usuals en les abreviatures espanyoles
o a
apareixen arreu, però manquen també sem pre altres lletres volades que farien
falta en català (è, 11 , r s i t ) o en francès i que cal anar a cercar en fonts
complementàries.
¿Com es valoren aquests jocs de caràcters alfabètics? Les fonts Windows que
es distribueixen al nostre país (és a dir, les que corresponen al joc de caràcters
WinLatin I , que és el qu e estem examinant) serveixen per compondre text en totes
les llengües que fan servir només l'alfabet llatí universal o el complementen amb les
lletres modificades usades per la major part de les llengües de l'Europa occidental:
el llatí i totes les romàniques tret del romanès (el catal à," l'espanyol, el franc ès,
el gallec i el portuguès, l'italià, l'occità, el romanx i el sard), totes les germàniques
(l'a nglès, l'alemany, el danès, el feroès, el frisó, l'islandès, el luxemburguès, el
neerlandès -i I'afr íkaans-s-," els noruecs (bokrn àl i nynorsk) i el suec), totes les
cèltiques tret del gal-lès (el bretó, el gaèlic d 'Escòcia i l'irlandès), una llengua
indoeuropea isolada (l'albanès), dues llengües del grup finoúgric (el finès i l'estonià,
però no els diversos parlars lapons ni l'hongarès) i el basc; i a més a més , els filòlegs
catalans agrairan l'accent agut i la dièresi damunt de la y. Les fonts Apple (joc de
caràcters Roman) són aptes per escriure en totes aquestes mateixes llengües tret
de l'islandès i el feroès, per tal com estan mancades de les lletres característiques
d 'aquests idiomes (l'islandès requereix Dó Pp Yy; el feroès no utilitza el thorn,
però sí les altres dues - a més de dA ceJE i f10-), i alguna vegada poden quedar
desesperadament curtes d'un signe (y) per als medievalistes catalans.
Però si bé el signari de les fonts Mac té, com s'acaba de veure, algun petit
desavantatge en comparació amb el de les fonts Windows, cal admetre que
en canvi disposen d'un complement estètic molt interessant, dues lligadures
amb la lletra f
fi fi
necessàries per a la com pos ició de qualitat en les fonts d 'estil romà antic (com
la Times New Roman, la Garamond o la Book An tíqua) ." Els usuaris de fonts
Windows que hagin d 'utilitzar-les hauran de comprar una font experta addicional
(de fet dues, si tenim en com pte que hi ha rodona i cursiva).
Signes auxiliars de l'alfabet
Totes les fonts contenen els mateixos vin t-i-sis signes de puntuació (en el sentit
ampli de la paraula), incl oent-hi el guió curt, " els dos signes de la interrogació i
l'admiració i totes les varian ts «nacionals» de les cornetes:"
.. / '? 'I ( ) " " "
. " . . . . - -- G 'I' , .. «»)(
i totes tenen també nou signes tipogràfics diversos auxiliars de l'edició:
* t:j: I [] ~ § •
Els tre s primers (asterisc, creu i doble creu) s' uti litzave n, ent re altres, com a
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reclam de nota; el setè signe és el calderó , el següent simbolitza el mot paràgraf
i el darrer és un pic.19
Ca ldria co nsiderar també din tre d 'aq uesta secci ó, un au tè ntic signe de
pun tuació, el més important, que sovint s'oblida: el blanc entre paraules. Totes
les fon ts digitals n'ofereixen dos: l'espai entre paraules no rmal i l'anomenat espai
«dur», que uneix les seqüències alfabètiques que es troben als seus ext rems i que és
el que convé utilitzar, per exemple, entre els valors numèrics i les abreviatures que
els especifiquen per tal que no quedin separats en línies diferents.
Xifres
Totes les fonts, com és lògic, disposen de la sèrie bàsica de les deu xifres aràbigues:
1234 567890
però Windows la complemen ta, con tràriame n t a les de Mac, amb una sèrie
de tres xifres vo lades (les du es últimes de les qu als resulten molt útils per
simbolitzar de manera satisfactòria des del punt de vista estètic els adjectius
"quadrat» i «cúbic» després dels símbo ls de mesures):
1 23
i una sèrie limitada de tres trencats per indicar només meitat i quarts:
Altres signes
Una altra de les diferènci es entre les fonts de les du es plataformes se centra
particularment en el terreny dels símbols matem àtics, en el qual les fonts Mac
s'enduen l'avantatge, perquè només les fonts d'aquesta plataforma tenen tres
signes molt corrents utilitzats en càlcul aritmètic: l'a rrel qu adrada, l'infinit i la
barra de trencat (diferent de la barra inclinada: compareu / i I ):
;) 00 1
Els operadors aritmèt ics disponibles en tot es dues plataformes són:"
+ '+ = ± - < >
però mentre únicame nt figura a les fonts Windows el correntíss im signe de
mu ltiplicació:
x
no més les fonts Mac tenen aquests altres:
També són superiors les fonts Mac a les Windows pel que fa a símbols de
càlcul; les prime res ofereixen :
d I nr
mentre que les segones no en tenen cap. I també Mac ofereix més lletre s gregues:
mentre qu e Wind ows nom és dóna
sens dubte pel seu interès com a símb ol del prefix micro- (10-6) del SI de mesures,
Mac ofereix a més a més
1t~Q
Com que els matemàtics poden utilitzar sèries de tres parèntesis totes dues menes
de fonts ofereixen les claus a més a més dels parèntesis i els claudàtors:
{}
Tant Windows com Mac proporcionen el negador lògic:
..,
(i, sorprenentment, el teclat espanyol ISO fins i tot el fa directament accessible
mitjançant la tecla Alt Gr), mentre qu e tan sols Mac dóna el símbol de l'operador
modal de possibilitat, propi de la lògica:
o
Cal reconèixer, però, qu e l'avantatge de les fonts Mac en el terreny dels símbols
matemàtics té un interès relat iu, perquè Windows arriba als ordinadors amb una
font Symbol inclo sa on figuren tots els signes que falten a les fonts de text i encara
molts altres que completen les sèries qu e allí queden incompletes.
Windows dóna també quatre caràcters usuals en informàtica (l'arrova o rova,
ensaïmada -que també podria dir-se tortell-s-r ' la barra inclinada invertida, la
barra baíxa" i la barra vertical trencada):
El darrer (que és diferent de la barra vertical: compareu I i : ) manca a les
fonts Mac, però no cal doldre-se'n gaire per tal com no sembla tenir cap funció
pròpia coneguda.>
A partir d'aquí totes due s plataformes donen les mateixes possibilitats:
(a) els símbols de graus, minuts i segons sexagesimals:
o l "
que cal no confondre amb tres signes molt semblants però qu e no hi tenen res a
veure: la o volada (0), l'apòstrof (') i les cometes volades (" o bé "),
(b) diversos signes utilitzats en el comerç i les finances, com la lligadura et (que
correspon a una lligadura de les lletres e i t minúscules que forma la conjunció
copulat iva llatina et 'i'), anomenada <<Í comercial>, (angI. ampersand; fr. perluète,
esperluetteo et commercial), el símbol de «número»24 i els de «per cent» i «per mil»:
&# % %0
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(e) sis símbols de monedes (l'últim és el símbol genèric de moneda, rarament
utilítzat):"
$f.f~~D.
(ci) tres indicacions de crèdit o marca registrada:
®© TM
En darrer lloc, les fonts Mac ofereixen una vinyeta que òbviament manca
a les fonts Windows:
Per resumir les diferències entre les dues plataformes, els 18 caràcters que
vénen a continuació es troben només a les fonts per a pc:
i els 25 següents formen part només del joc de caràcters de Mac:
C AVANAUGH, Sean. Digital type design guide: Thepage designer's guide to working with
type. Amb la col-laboractó de Ken Oyer. Indianapolis: Hayden Books 1995.
Per Internet es pot trobar bona informació sobre els jocs de caràcters i les pàgines
de codis als websites de Roman Czyborra -cczyborra.com» i ]ukka Karpela, «A
tutorial on character code issues- <www.malibutelecom.com/yucca/chars.htm1>.
També hi ha una llista de pàgines de codis per a Windows i Mac al website d'una
empresa búlgara de tipografia multilingüe: HermesSOFT<www.hermessoft.com>.
El Consorci Unicode és accessible a -cwww.unicode.com>."
1. No consta encara al DIEC aquest ad jectiu ni el substantiu del qual deriva, ortotipografia: 'con junt de
convencions i usos part iculars que regeixen l'escriptura mit jançant signes d'impr emta', El terme va
ser int rodu ït per primera vegada, en grec, per l'humanista Hieron ymus Horn schu ch a la portada del
primer manu al d'aqu esta disciplin a (OprorVlro{1Jaqlla, hac est: instructiooperas typographicas correcturis
et admonitia scripta sua in lucem edituris liti/is et necessaria, Leipzig 1608) i s'utilitza nom és en cata là i
espanyo l. El mot ja es difon des del Termcat, tot i que amb un significa t un a mica diferen t.
2. Les font s en format Type l , que són les que fan servir els ento rns professionals, permeten nom és 256
posicion s. L'ús de les fonts ampliades Open Type, també professionals, no està ara com ara gaire estès
perquè de mom ent hi ha pocs programes d'autoedició que els donin supo rt (però ja se sap que en
informàtica els canvis es produeixen a velocitat meteòrica), tot i que sí que ho fan els sistemes operatius
Windows (i la suite Office 2000) i l'OS de Mac. Tanmateix, les fonts en format TrueType que vénen
amb el software (i que és normal en els entorns administratius i domèstics , fora del món de les arts
gràfiques) estan ja codificades segons la norm a Unicode i d isposen d'un joc de caràcters superior
als 256, però treballant amb Word els signes que depassen aquesta xifra no es poden entrar amb el
tecla t sinó únicament amb l'ordre d'Ins erir i presen ten pro blemes a l'hora de convertir els textos
a fonts en format Type 1.
3. Fixem -n os que la màqu in a d 'escr iu re ten ia qu aranta-set tecl es de dues pos ici ons i u na barra
espaiado ra: (47 x 2) + I = 95.
4. La norm a ISO 8859 també s'oc upa dels alfabets no llatins: 8859-5 regula l'alfabet ciríí-Iíc: el joc 885 9-6,
l'àrab; el joc 8859- 7, el grec, i el 8859-8, l'h ebreu.
S. El joc Win Latin 2 (CI'1250) és el joc q ue Microsoft dest ina a les llengües eslaves qu e utilitzen
l'alfabet llat í, i h i ha encara el Win Balt ic (CI'1257) , el WinTur kish (CI'1254) i el Win Vietnam ese
(CPI2 58).
6. Pròp iament parlant, el caràcter és una entitat abstracta : la idea d'un signe, que abra ça tot es les seves
concrecions indiv iduals o glifs: a, A, a, 7I. ~ . A, a , A. a, A, A són diferents glifs del caràcter 'a'. El mot gli(
(angI. glypll), qu e man ca aiD/EC, ha esta t form at en angl ès per redu cció de Ilieroglypll (que al seu torn
deriva del grec YÀ ú,pw 'tallar, gravar, cisellar, esculpir'), i en gramato logia significa també 'cadascun
dels signes ind ependents que integren un sistema d'escriptura no desxifrat i del qu al s' ignora, per
tant , la naturalesa del compo nent fonètic' .
7. Teòricament, el joc ASCII inclo u un accent circumflex (94: ~ ) , qu e és el qu e s'obté amb la tecla mort a
correspo ne nt i un espa i, però la verita t és que es tracta d 'un signe desproporcionadament gros qu e no
sembla teni r cap aplicació pràctica en bona tipografia. Microsoft i Apple van incl oure un circumflex
estèticame nt satisfacto ri en un a altra posició, que és el signe que he donat en el text (136/246: "). Alguna
vegada s'ha dit que el circum flex de l joc ASCII cor respon al con juntor lògic, però això no és cert, perqu è
aquest signe no té un a posició elevada: con juntor lògic correcte À, signe ASCII 94 r :
8. Oficialmen t la titll a és el caràcte r núm. 126 del joc ASCII, però com qu e aqu est signe és més gros del qu e
caldr ia si s'hag ués de combinar amb els signes alfabètics i no està situat en posició elevada (compareu
- i -l, s'usa habitualm en t com a símbol de 'similar a': - S. Tant Windows com l'OS de Mac incorporen la
titll a autèntica (també amb espai incorp orat) en un a altra posició (152/247).
9. Els classicistes ang lesos util itzen correntment el term e macron, derivat del groj1a1'PÓV (singular neutre
de l'adjectiu j1aKpÓç-a-óv 'llarg') per designa r la titlla recta indicativa de vocal llarga en llat í i grec,
den ominació que també s' ha adoptat en fran cès. La catalan ització m àcron no ofereix problem es.
El term e ha estat ja ado ptat en fran cès: macron. En espanyo l, José Mart ínez de Sous a (D iccionario
de ortografia de la lengua espa ñola, Madrid : Paraninfo 1996, en endavant DOLE) utilitza macron (p ,
210) i secund àriame nt acento largo (p. 30).
10. A man ca de den om inació catalana fu jo d 'estudi amb la term inologia llatina de sant Isidor : «Figura est,
cuius nota syllabae agnos cun tur. [.. .J Nam nota brevis inferior semicirculus est; nota longa .(. iacens
est" (Or. 1.17.29). Els classicistes anglesos utilitzen correntme nt el term e breve, deriv at de l'acusat iu
singular neut re de breuis -e 'b reu', però el 1755 ja en parlava John Smith tTheprinter'sgrammar, Londre s
1755; facs. Londres: Gregg Press 1965), qu e en diu short (i lang del màcron): «SHORTS, as well as
LONGS, are inve nte d to shew the Accent, Sound and Quantity of syllables. They are ch iefly used in
Classical Dict ion aries, and in Scanning of Latin Verses after th eir syllables have been brought into
Feet, and marked with Sho rts and Longs acco rding to th e measure of th e Verse" (pp. 62-63). Mart ínez
de Sousa (DOLE, p. 28) en diu acento breve.
l l . La den ominació anglesa és double aCllte accent (Un icode). Mart ínez de Sou sa en diu tilde doble (M anual
de estilo de la lengua espatlala, Gijón: Trea 2000, p. 528 ). En hongarès serveix per ind icar les parelles
llargues de les vocals am b diacrí tic (ó i ii).
12. El mot ogonek (dimin utiu d'ogon 'cua' ) des igna aquest diacrític en polon ès. Els diacríti cs polonesos,
en t re els qual s l'ogon ek, ten en una mod èli ca pàgina web qu e ja m 'agradaria veure per a l'ela
geminada : <www.font.org>.
13. El mot Iuicek (diminutiu de h à): 'ganxo') és el que designa aquest signe en txec, i s'utilitza també en
an glès (sovint sense accen t i al costat del men ys freqüen t wedge ' tascó ') i fran cès. No he pogut trob ar
en lloc fins ara l'origen del mo t anglès caron, preferit per Un icode però qu e manca als diccion aris de
referència d 'aqu esta llengua (Ox(ord English Dictionary, Webster's Third New Intematíonal Dictionarv i
Ram/om Hal/se Dictionury or the Engiish Language); recentment, un membre de la direcció de l'Ox(ord
English Dict íonury, ex pressava en co mun icació privada a un in vestigad or q ue l'havia requerit la
perplexitat del consell editorial del prestigiós diccionari a pro pòsit d 'aqu est term e. Mart ínez de Sous a
utilitza en espa nyo l l'expressió acento anticircuntíe]o (DOLE, p. 28). Una den om ina ció descriptiva
neutra seria accent circumflex invertit.
14. A dreta llei per al català falta la ela gemi nada, qu e l'estàndard Unicode preveu com un a comb inac ió
de dos glifs, I i I, per ò de fet co ns ide rem acce pta ble sup lir l'absèn cia de la ela gem inada pe ls
tres signes successius 1·1.
15. Per al neerlandès faria falta la lligadura IJ, ij, però els mateixos holandesos i flam en cs no cons ideren
imprescindible ut ilitzar aquest signe únic.
16. Són lletres ro ma nes antigues tot es les qu e tenen els term inal s dels tret s verticals acaba ts amb un
eixamplament còncau o serif (vegeu, per exemp le, la Times New Roman ). Aquest darrer mot és un
anglicisme que s'ha fet habitual en els darrers tem ps i qu e el O/EC segurament hauria d 'examinar, atesa la
importància creixent de l'escriptu ra digitalitzada. El neologisme gràcia, que s'ha proposat alguna vegada a
imitació del castellà (que al seu torn l'ha manllevat, sense èxit, de l'italià, com recon eix Martínez de Sousa),
man ca d'arrelamen t i tradició en les dues llengües hispàn iques (Dicciollarlo de ediciÓ/l, tipografia y artes
greíficas (en endavant DETAG), Gijón: Trea 2001, S.VV. gracia [po 207] i terminal [po406]).
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17. En angl ès en dash (litera lment, 'guió de mig q uad rat í), i en francès del Québec, tiret court. El guió curt ,
propi de la tipografia ang losaxo na, no ha ting ut ús tradicionalment en les impremtes h ispàniques . A
Ortotipografia (Barcelona: Columna 1955) havíem proposat l'adaptaci ó guionet l larg, atès qu e en el món
ang losaxó aquest signe acumula funcions de guió i de guionet i aleshores pensàvem que les segones
serien més fàcilment assumibles, però l'evolu ció de les coses aconsella el canvi: la premsa, sens du bte
a causa de la seva economia d'espa i en compa ració amb el guió tradicional, ha començat a adopta r-lo
en funció de guió d 'incís (una novetat que en principi no tindria per qu è estendre's a la tipografia
dels llibres). L'espanyol té pro blemes amb la denominació de ls guions (v. José Polo, Grtografia y
ciencia del ienguaie, Madrid: Paraninfo 1974, pp. 326- 328 ; José Martínez de Sousa, DOLE, s.v. raya,
pp . 293-294, i Mll/llIal, p. 522, s.v. menosi.
18. Tots dos tipus de fonts tenen un guio ne t que no apareix a la mos tra perquè es tracta del guio ne t «tou»
o «discrecional» , que desa pareix si la paraul a, per recomposició del text, queda en l'interior de la línia .
Per un a altra banda, les dues comes que apareixen a la mos tra representen signes diferents: la prim era
és la coma autè ntica, la segona és en realit at la cometa senzilla de citació que els alema nys usen en
posició inicial, al n ivell de la línia de base de ls tipus (i que tanquen amb la nostra come ta senzilla
d 'obri r, volada: ,Typograph ie' ); els dos signes ten en molt sovi nt la mateixa forma, però en algunes
fonts (co m la Verdana o la Tahoma, per exemple) la com eta senzilla baixa alema nya és un a mica
més petita que la coma autèntica.
19. Angl. builet: fr. puce; esp . boio, boliche i topo (Mar tí ne z de Sousa, DETAG, p. 4 16). A man ca de
terminologia fixada utilit zo pic 'Í .. . l senya l, clap, petit i rodó ' (DIEC). En rigor tampoc no h i haur ia
d 'haver inco nvenient a accepta r el que ja es d iu: topo, que fa an ys que s'aplica tam bé a la roba
estampada (DCVB, s.v, topo); topo no té per què ser necessàriament un castellan isme: el DCVB el
considera un derivat del verb topar i Corominas (DECat, s.v. topar [VIII, p. 566b]) en dó na abundosa i
diversificada documentació des de princi pis de l segle XIX.
20. S'ha de tenir en compte qu e el signe arit mètic de 'menys' (- ) actua lment es fa amb el guió curt. En la
tipografia de caixes es feia am b el guió «llarg», fos sob re un quadratí -i encara ho practica així el 1970
la darr era edició del coneg ut manual de l'Escola Gràfica Salesiana (La composición en las artesgraficas,
vol. I (Barcelona: Ediciones Don Bosco), pp. 333-334, 337)-, i per això els caix istes espa nyo ls han
an om enat sempre menos el guió tipogràfic (accepció qu e, per cert , no té en trada al diccionari de la
Real Acade mia). Com exp lica molt bé Mart ínez de Sousa, en aquesta llengua raya és un a denom inació
llibresca, externa a l'o fici (DOLE, p. 293a). En franc ès, del tiret també se'n deia moins (Henri Fournier,
Traitéde la typographie, París 1825, p. 51).
2 1. Per a les denominacions, en un a mu ltit ud de llengües, de l'obs cur sign e @, que la informà tica ha
elevat a l'estrellat , vegeu un notable article de Ton Sales i Porta , «Les "arroves" i la in formàt ica»,
Avui (13.6. 1998) : 29; l'autor rebut ja el mot arrova -que tanma teix s'ha introduït en francès sota la
forma arrobase o arrobase (i indistintame nt amb una r o dues), en concur rència amb a commercial- i
argumenta a favor de la proposta d'ensaïmada, que ha t ingu t ja molta circulació espo ntània. (En italià
aquest signe s'anomena chiocciola o chioccioletta ('cargolet'), i els napolitans en diuen maruzella, que
té el ma teix significat.) És curiós el cas del francès, llengua que coneixia l'espanyo lisme attobe o arobe
'mes ure espagnole de poíds' alme nys des de mit jan segle XVI. Faig notar que els ma nuals d 'impremt a
espanyols, comen çant pel del català Anto ni Serra i Oliveres (Manual de la tipografia española, Madrid:
L.ibrería de D. Eduardo Oliveres 1852, p. 71), inclouen el signe @ amb l'explicació 'arroba' (Iuan José
Morato, Guia practica del compositor tipogràfico, Madr id 1900 , p. 33 1, el duplica en plural: @@) o be
'arrobas' (fins i tot ma ntenint el signe sense dup licar: Pelegrín Melús i Francisco Milla, El libro del
corrector, Barcelona 1939, p. 184). El clàssic Guide pratique du compositeur et de l'imprimeur typographesde
Théot iste Lefevre (París: Librai rie de Firmin-Didot et C" 1883) no inclou aquest signe, que tanmateix
consta al tam bé divu lgat manual, més recent, d' Henr í Leduc (Composition typographique, París: Baillière
et Fils 1948 , p. 110) am b la glossa 'arrobe'. Algun esperit fantasiós del país veí ha sugger it qu e arobas
vindria de quelcom com a tond bas [de casse], 'a rodo na [de] caixa baixa ' com si mai hi hagués hagut
variants d'aquest signe en caixa alta i l'evolució fonèt ica actués per prestidigitació...
22 . El signe té oficia lmen t dos noms en ang lès, low /ine (ISO) i spacing underscore (Un ícode), però la forma
més habi tual és l'ab reu jame nt underscore. En francès se'n diu trait bas o soulignement. En cata là es
podrien san cionar indistin ta me nt les equiva lències correctes i exactes de ls dos term es ang lesos:
ratlla baixa i espai subratllat, i fins i tot subratllat, equivalent c'underscote (però en alguns mom ent s
podria resultar imprecís). La forma gilió baix no semb la adequada, ja que no es tracta de cap guió ni
històr icament procedeix de cap guió , sinó del caràcter amb que s'introduïa el subratllat meca nogràfic
en les velles màquines de palanca (una de les molt es característiques de regust mecan ogràfic del joc
ASCII). Martínez de Sousa en diu subraya (DOLE, p. 316).
23 . De fet, la ba rra vertical trencada (angl, broken bar, pipe; fr. barre vcrticale interrompue; en espa ñol,
Martínez de Sousa en diu pleca interrumpida i secundàriament barra vertical intetrumpida, Manual, pp .
524 i 5 12; DETAG, p. 352 ) era un signe de l joc ASCII (124) , però la seva posició ha esta t ocupada
en tote s dues plataformes per la bar ra vertica l d 'una peça, que és un signe mo lt més útil, i alesho res
mentre a les fonts de PC l'h an col-locat en un altre lloc (166), la casa Apple ha op tat radicalment
per suprimir-la. Apun to aquí que pleca ha significat sempre en cat alà 'petit filet que separa textos de
naturalesa diversa que es disposen un sota l'altre', i només ha adquirit en espa nyo l el significat de
'barra vertical o inc lina da ' des de 1974 (restringit des de 1987 a 'barra vertical ') a través de les obres
de José Mart ínez de Sousa . La defini ció d 'aqu est term e com a 'barra vertical o inclinada' (i la de pleca
doble, dintre del mateix article) al DlEC deri ven del Diccionario enciclopédico de la tipogmtia y las artes
grcí(icas, obra coordinada per Euniciano Martín i L. Tapiz (Barcelona : Ed iciones Don Bosco 1981 ),
que en aqu est cas reprodu eix (i recrea amb un a insò lita «pleca doble » inclinada ) el tract am ent qu e es
dóna a aqu est signe al Diccionatio de la tipografia y del llbro del primer (Barcelona : Labor 1974). Tinc
en prep aració un treball sobre la pleca , la barra vertical, la barra vertical doble i la barra inclina da
en la tipografía clàssica de plo m.
24. Amb independèn cia del seu orige n, que és encara, pel qu e sé, desconegut, el signe # apa reix per al
nostre prop òsit als Estats Units, i fins a temps mo lt recents ha estat tan inusitat a Ang laterra com a
la resta d'Europ a. Deixan t de ban da altres usos (significa també 'lliura', sego ns The Chicago Manual
o( style), és propi del món del come rç i la correspo ndència com ercial -el lingüista R. L. Trask, qu e és
nord- americà, el cons idera «out of place in forma l wrttíng-c-- com a abreviatura simbò lica del mot
«n úmero», i per això figura ja en el teclat dels primers models de màquines d' escriure (acompanya t
dels signe s @ i %, propi s del mateix en to rn) i pertany del joc ASCII, fet sorprenent si aquest joc de
caràcters no fos d'or igen nord-am ericà i de conce pció mecan ogràfica. No és fins a principi dels an ys
seixanta qu e els tècn ics de la casa Bell comencen a utilitzar-lo com a símbol d 'una tecla de fun ció en
el món de la telefon ia per tal com no era susceptib le d 'ús alfanu mèric. En angl ès, la seva denominació
tècni ca com a signe tipogràfic és inva riableme nt (ISO, Unicode) number sign. qu e en qu alsevol cas
caldria adaptar com a signe (o potser símbol) de nlÍmero. Deixant de banda el misteriós terme octothorp,
en aquesta llen gua el signe # té molt s nom s col-loqu íals basats en diverses met àfores: (a) ' tres en ratll a'
(tick-tack-toe, noughts and crosses); (b) 'ombrejat: traços fins qu e forme n les zones ombre jades dels
grava ts al burí' (cross-hatch): (e) ' t rinxat' (hashmark, hash, cross-hash); (d) 'graella' (grid); (e) 'barrera'
tfence; coincident amb l' it . cancelletto); (fi 'ma lla: cadascuna de les obertures formades pels fils d 'una
xarxa' , 'porció de fils que formen cadascuna de les obertures d 'una xarxa' (mesh), El francès ha creat
un a den ominació descriptiva neutra: carré 'quadrat' per substituir la de dièse, usual però qu e es basa
en un a identificació errò n ia amb el signe mu sical. En cata là, per designar exclus ivamen t la tecla
telefòni ca, s'ha utilitzat el terme coixí, calc de l'esp. alm ohaditta, metàfora qu e no fa servir cap altra
llen gua i qu e de fet correspon a una estilitzac ió del signe molt part icular -que deu estar també a la
base del neologisme franc ès- i un a mica allunya da de la ima tge del signe tip ogràfic. Crec qu e n ingú
no ha adve rtit fins ara qu e Francisco Millàs i Pelegrín Melús tLibro del corrector, p. 184) inclouen un
signe qu e jo trobo molt sem blant, si no idèntic, a aqu est a la llista d 'abreviatures cor respo ne nts a
«Signes de come rcio» - per cert , immediatament després de «@ arroba sv-> acompany an t-lo de la
glossa 'ca nas ' (així, en plural ). Però no vo ldria pas fer volar coloms: la qü estió dels símbols tip ogràfics
és molt embolicada i caldria estudia r-la atentame nt.
25. A les fonts Unicode qu e funcione n amb Windows 98 i 2000 i OS 8.5 ja s'ha introduït el signe de l'euro
(E), qu e es fa amb la combinació AltGr i e. Les fonts de 8 bit s (que són les qu e s'han descrit aquí) no
l'in corp oren , i cal usar fonts especials qu e nom és contenen aquest sign e i qu e s'ofereixen gratu ïtament
(per exemple a <adobe.com/support/ downloads» .
26. Xavi er Fargas ha t in gut l'am ab ilitat de llegir l'esborr an y d 'aquest article i m 'h a fet encerta des
observacions qu e han contribuit a mi llorar-lo.
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